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[MAGYAll~ J\SZLAPI 
Az_ egyedüli magyar bányászlap az Egy„ült Államokban 
75 EaatlOth Street 
The on/y Hungarian Miner, Joumal in the United Sta1ti, 
New York. N. Y. 
MAGYAR KERESKEDELMI 
ka•uaritt 11l11kitottak ~n, Yorkban. h t'tzmt üdvOII k sd11. 
.\nnJi jánt,·ii tit !ldmotte,·il magyar aú.rm11úsu üdNember vau m11 
\,.,.. r„rl;b111, hOll'~' a '.\laryar Kereskedelmi Kaman, mtkltl•lrit.úa 
•··"imi 11k11.d~ t.1·b11. 11em űtköP.htt. ?af%t mir "'8&11: u a ki!rd&., hogy 
'tui!rll'.~ ro¼z1 fo~u11k-t vtnni ~ kapui 1.,m1.iyar üzletrmbu~.k eb-
~ . a, 11lak11lhh1m. '11111'~- J>f'di~ rf,j m11Q·ar uokb $Ur.i.nl tJY nf. 
,1\,· ,7111-ftdalmuon él mi11de110f'n rén1vt1·1'1 m-a:}'■ r ÍOl{.i\-e kiN• 
,;,,tiÍani ,~niriin11 k rz1 u uj al1tkulht ;11, mint a mullban mindtn mb 
m•r• ■ r 1;:;;r,:rtti•kíl dll1\lt01.bt. Ila a KtrNktdtlmi Ka"lltara is ertt 
J -,,i;.,_l':I _•u1. akkor jot,h lt'll •·olna ffl"lt IM'III uülttnit, mt'r1 uttf,ny 
~i,"'i <-·•·l nenl tud m1,jd mctrmini. Rcm<-ljiik nrm ÍJ.'' le&z, blr H 
a!a!'il:i ~<órül 111pau11111 t'\lijrltk, nem valami 011,ryon bi1tat6ak a 
j.";;.,.n;r1·t. .,,. 
WJLBUR GEN OUV A 
ne· d n,l, r iJ11nttik oh·a-.óiuk, PJI:.' id1e11 mr1ttn1l,\kezHl.uk róla, 
11„r. (1 r.l a ne,·ntt" férfiu. aki a boldn,:11lan Ziou Z1tyb6I <'P:Y a 
1,,.1, :ö:,·~1.yelmrk n1 indtn trkinttlbtn, m,,-felrlii halon ,·í~t akar 
,·úi.ih,i ) lo~t mr){Íllt h1!la1t m1jl'Jiról l'l a hirh (•dt 1p0:uol, Ilki uip:y 
Jil•...zik •bU1n ltli kNlv~t. tla mb 1iU'le,,stl,re11 tmbenitk: bd,·ft su,: 
h,·ti. ).],,-.1 ,-,it'(lru jrfid(.ban 1ndatta minduokkal, akik • !IIN"Ó ny6• 
n n·■ p<>knn aab1db111 ak1r1111k foriidni, hol(y milrt n egft11ruha vi 
-t!~-.r h,u!tW Zio11 rit; hfn, íllinoi1 61lanÍba.n a uablldban nl6 
liirJ~ alhlmhal. lmt a u•rY apoatol parauesai: A...u:onyok N Ui 
,wok 1i.,,.,..i,1 ~,oknJJib1 11 fíirüdhtlntk ~npln, met,• hat inc1111él tÖb· 
1.:. , llt'l:I muurbar a fürdö,6k libikt6ib61. A harnny1 lWo, -k ft• 
:..~,, 1~1.,-r..,. a.,,,... a 11:,unu1 i,J fodw tartouk .,,:f,nru • künyók.iJ. 
~••··rfük uintfo insr:et ki.•lt"lt!Mlk viselni, mely jóval• dtrikon alul 
r. ~lim!nok. 11kik no, lt'Untk tll'get ,nnrk • wi\1:>uri Vllt"Y o\if'a..i 
1,..,&1.,,.,,,.1,;-, tlll'ki1111·t •HÓI, hoir a poklok nh~Jylt~~ ítnrU"' jut• 
111k, n!'m i• fürödh.rtn tk ~urnltlbau Zion f 'it.d1t11. 
FÖTISZTELENDÖ BUCK WHITE 
.rll ki pap lft~re illilól11t I ltl{ndiUb,,abb t'li:Ullék bin, ~,w 
lork ilJlamllan, Marlboru köulébrn 12 llatt0t ffr!i Hutlr. 1dejio 
k,'mr,-.,ha 1Ílt"Ylih61, m,ll"krirbaetolt1, uud1n me&td enre ,·etkl!ztt tle 
, , -.zim1kk1l Leant„t. pehelybe11 j61 mttrhtngerp:eue, Eddip: Qak • 
,•~,,f~•n·f'• dti fellll. a lin<'lltlkk had.jiból ~rkutek ilyen jeleot&ek 
'" Yurk i.ll1mb11n nt10 ,·oltunk hnuJ. azok•·• 11 ní•11itéltt ily~f•j-
t~ ni,·:.-n~·ihinull,u ibnz. Rtwrend White radiülUI tuméin kivúl 6J-
,111r fi,tal felMf,.,1 is rosuul bin1, mer „ vtne a 11:1,n1tt1.Ut, 
, , i, ' ,·, llluu, ;:n,,l1ü ntw ~-orldak ez:t ,·ett~k tőle w kon. . 
1-'~nti cljirht Illinois 611am, ifütve Zio11 C'ity lako,.J,lnak 1~ 
.,,1·•·, fi!!:_,·tlm~bt ajánljuk. l'tó•·fit:rt Re,·tl1'11d White Ullk a fele• 
~--,-, .. 1 b.'int ros~zul, rz az ö dl&lidi és ma!f,TIÜR)'e, d t Wilbur G!'n 
Oli,·a ur Zion ("fty rgéu lak0\llliiirh1l biul r011uul. Azt l1i1111zük Ö 
M, r.<"~·ftdrmtl trY ki~ mt',t"t11yite!lt, mint ""hitt Wz1tltndö ur 
A?, EMBERI TÜREUMNEK 
HII',- '1i1111ik riinell('n at ,-i;ire, ., hosua, dt az emhtri u:orgalom, 
. .-k ,~iu 11!.•· e11b'1ett mtf az, 'hoo- ti_!")' til relma " 1111:0tglhnu ur 
~•~m;1„n1. hni:y II biblil,ban !l,r,56,480 .bttiJ, ii3,i46 szó 31.172, ua-
t---,~ J.li,!l fejt-zet élt 66 kíi lemyi könyv fogh11ta1ilc. A.11 "k" í-lÓd· 
J.-" t•>:!ii-,-zer. az ·•LTr'" 11W pedig 1855-uür fordul e!G a ,uüveghe11, 
A ··r,•,i•nnd"' uó awnban mindöaEe .,,~• izbtn 11lilhaló a biblii-
l.,1, í, J"cli11 a 111 -ik 7.801!.ir kiltntNlilt u.akal<Ziban. A 1~8-ik _zsol -
\ 1,e •-ik •2üa~1.a (• peu a biblia kPll6-közepén van, A htted 1k feJeztt, •:ir~r.-,1 'l1.:,16 11-ik ia.akaiidban u ADC öaUR betűi lntlf\"annak, ki, 
' "' • ··j"' . A lelfhoiitiubh uaklu Es,:ter Vlll-ik \'trsének kileneNlik 
,,,k~<1íl . a lr11rih· idl.'bb JilnOli 11 -ik vertié11ek 35-ik uakaua. 
~-~i~1~';i;1;;;;~'.1~-!~~~1e•;t~1;!~~~~tnutd:~1 a v:~:• l~~::o:\~t:111~~~ 
«iwbl, (-~ mei;fell'lóbb mu11kfiY11.I ílzte voln11 l'] 111111hmíl! 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
hi,·Mrslog ada tok 1l1pj"1 mir r~gtbbeo kimutatta, ~ogy • legki-
v •,a11,-1l•h biinvamuukh a m111(yar. 1'em hilib1 uereuk • p\é:reken 
~ ms_e_l'H r 1,,;_ 11 ~-li11zokat. a !iOhll at ru hazud6 statiutikai Mdatok bito-
1>~,tj.ík, ho;:,-y a 1na{P·8r binyáuok a leguorg11lm1sabb1k, leg6."'ato, 
'-11,Lak i,~ le.i,;m~ 11 re]el6blltk. MOii a pit11bnrghi kereskedelmi k•· 
ni~rn fo1t:1Mlkc,totl llZ cgv~s munkbok munkabiriiai 8ÚtBléklinak 
Dt 'l!'.illn1,i tli'l,tl"~I, uemze;i~k uerint . i6 ipari kerület gy,l'Ollli &-
.,,,!!~lillMtGi tHjl"Sttették be 1U1jAt t1paut11l1Uikou uy11!(VÓ jale1~té-
.,.ikr1 (s ebből fillitották Öfi.111.e Pittsbt1rlj'hh1n c1.I 11.z érdekn BIIIIU-
1iU1_ .\z adatokból az tiinik ki, hogy 36 k(llönböz6 fogla lkoz,si lg 
~Özü\ 19-ben a magyarok Yt:telntk. Cook az ir munkli.sok _ub.aléka 
1ly~,1 m~I'"~ i,8 a bensillliltt arnerik•i munkbok i• CBak 5 1pari,gban 
Mit irtak az ujsigok a Himler 
Coal Company hidavatásáról 
Ritkán történt meg az amerikai magyarság történetében va• 
!ami olyan közérdekü esemény, melyról az összes amerikai lapok 
dicséröleg emlékeztek volna meg. A Rimler Coal Cqmpany hid• 
avat.ás!t és a Hinller Coal Company vasutjának megnyitását any• 
nyira közérdekű magyar ügynek tekintette azonban az ameri• 
kai magyar sajtó, hogy ugy a nagyobb, valamint a kisebb vidéki 
lapok is az elismerés és suretet hangján emlékeztek meg róla. 
A:r. Amerikai Ma,:yar Nél)8Zava hosszabb tud6sitásban a 
következöket -irta: 
"'MaoflOr bd,..cia:ok la 1'U!flll0r tá...a,dg munkájának f/iada• 
la: A mtJ1111Gr mualca la a ,,_.,.,. tn-Tm8 rrlJ uj dw.Jllt kdl 
Anenika törtirwtl11ttk la11J.iro f•U.11ttrtliM, Szombat-, má• 
}111 ZI--4n Wnt Ylrgúlio 11 Kellt..ek11 Atitdnin. Ktr#tit i, Hlmler• 
"'1~ közöU r.eZ.., ._,.,_,.. i• ,_.,..,..,. ,a, luute/l«fl kne-
Uk11 1Mg11lfllt ~• fi} o.ut á a HiMlff CNl Co,,e,,a,e11 J.obov6-, 
f/lazk öWizött, Mawtllll kö..._d ,-,rd:teet eW votlldávol 11 
,,._:,: =,::~::=,:,:,r.=:....., ... ,._,, 
~ ldte ld • A:to,,wit I a TII# RJ«r Wuh, uJ va,ldí hld• 
}11, ..wl11 "#11 Upeal}a S.U. Kn-,.Jt I• HIMkrcll~ o6roeo.tcri, 
111W et1• &-ölt Jrl,uorll4,, az áldd,, a Jri11Melan i, bollloglálf J•I• 
Wp« ,u liltuelriiliit.t vrirod:dlr között ... 
A Clevelándban megjelen4 Szabadúg-ból idézzük az alábbi 
pár sort : 
"A hol mqklilönbörlelett tlutekttel Uklnterwlr mo.t cu 
•-riJral"""7J10Tra: 
·• Kentuelq/ flJ/dJl11, a Tu11 Rlon- oö/11,,e me11tén, ahol II t n t -
Hrl öldUrin-. lto.}ol öare Wett Yirplnia i, Kentudt11, ötwn 
eutelWÜ}e .t.tere,, a le~Jrkn az dloa., lto,11 '"1put hllene "-'· 
tcutl az lwp-edd mohd}dual kérhd6 ulklák tömb}i n, va..,_tat 
kellene lpltenl, hadd aka.uth4ua oda a ma11a ,oradt a r:lvilizdr:16 
koni)álw,k UlfllClviMz G HVW ,. uálldl rlci11 nábobMk uiUe. 
tett blltudtvf Martút. CotUfl11 I•. Ötven nztende}e cu apák a 
fiukra haovtdk tu dlmot i• a fiukat i, 6~ unMl"ekk' 6r6lt~ az 
ild, O#WlklU, Mflll a ulue11 MWmd6, miltde111fCUdtl/lMÍllll dafiira i, 
kold• ..,,..,. 1"1.16 ""'111 darob kelltuek11I föld -fllrlldte ool• 
na, ltot/11 vigr, MJ,i. klella,it te,tlbe a vmutl dn ...... 
„Kit etffffilllvel eul6tt vdette mqJ ci lábát ci vidiken IU 
a..ni.hd......,. piUM,pMlt i• ,,au,d,e„ txibffl amerilrai mogfl(1r 
udllalkoJIIINd lett Blmhr Coal Compan11 riut'én11tánaadq ..... 
"Kit u:klltlri munka i, re~ pi,u kelldt llond, ,nllf 
,,...l,iilt Cl DUIJt, de 'ltw(liplilt i• "'°'' uo,,.:bato,a dihddle üt 
-tiralror kubtlt wtt. a Hlmhr Coal Compan11 uikMIIIIUI ,zol• 
gdld b11tuekgi Hlmln-mlk i• a Norlollt We•tn11 RalllDOlf tt111ik 
dlltMMila, a u,at r:iirgúalal Kerlfflt k6zött a r~lltln MIUII közle.-
ked.'•·" 
Az amerikai ujsigok majdnem lpvétel néJkül megemlékez.. 
tek rövidebb-hosszabb cikkekben erról a korszakot alkotó ese• 
ményról és a közeli lapok, mint például a Huntingtonban megje-
lenó nagy napilap részletes és kimeritö tudósitást közölt kikü,ldött 
tudósitója közlése alapján az egész ünnepségról. 
A pittsburghi, columbusi, clevelandi, charlestoni, wheelingi, 
ashJandi lapok mind hosszabb cikkekben foglalkoztak a Himler 
Coal Company ünnepével. 
Helyazüke miatt nem közölhetünk szemelvényeket a kisebb . 
magyar ujságOk tudósításaiból, de ezekre ia rá fog kerülni a sor 
jövó számunkban. 
Igazán jól esett az amerikai magyar sajtó egyhÚlgu elisme-
résének megnyilVánulása. Jól esett azért, mert mi soha sem ké• 
telkedtünk a magyar bányászok alkotó erejében, megbizhatósá-
gában és ha a két éven át tartott keserves, lan~asztó, • sokszor 
kétségbeejtóen reménytelennek látszó munka közben kivülröl 
soha, semmiféle biztatást sem kaptunk, tudtuk és éreztük, hogy a 
legelsó, látható és érzékelhetó eredmény felmutatása után olda• 
Iunkon lesz az egész, jótakaró és minden jót szeretó amerikai 
magyarság és amerikai magyar sajtó is. 





A vilig mindetl ria&ttm-öl kapott INyugat•KITituckyban maiY•r bá-
tldvöalö távhtok&t a 76 euten- nyúzok binyít vettek é, N,bo-
d61 .&ppo~ .&lben. - A ..,,._.. American CoaJ Coinpany névei:i 
BMyú&]ap ia ld.beU.1 üdvösölte munkások azánra réuv~nf1:ár• 
• lepauo~b mac,v politikun 511úgot alakitottak. - Leginld.bb 
hl1.v1mötödill: mn.w.n.pj& aDw. Pond-Creelr vidElri magyarok ll 
m6hól. 1 tin.aúg vez-ttöi. 
!a~';.~ ~:,;·:;::;:;g::, lny~ti;~!r;n!:11:i:~~ =~~dt~~: 
még küul11,zerü embere i.11 al ig !akik mc1,-alakito tták az elmult 
akad, a 1Jol itibi forumokon hi- napokban a ,náaodik magyar 
va l!l'ó ni „eazeked6 mai politikn- munkás-bányavilla\kozbt. Pond 
10k ll'griagyobb rhie nagyon se- Creeki magyar b:lnyist.nk tgy 
lt'jte• anyagból lett gyur,·a. Ki- negyedmillió dollár alaptők('Yel 
r,inyPtt'k. f~lt~kenyen •·igyb6k a 'Xtbo-Ameriean Coal Company 
.ajll egyéni ~n.lekeik nempontjfi. néven rCs7.vCnytársaságot alapitot 
bői, köonyelmüek h handal:>andá. tak s iiugvásirolták a Rosc Crttk 
sók, he nu1 iinöa i rdekrlll ,·an az6. C(fll Companyt61 a Nebo. Ky. 
Az egyrrlen élö "nagy" 111•trYar nrdlett lt'\•6 hatalmas Rost Creek 
Hiilet&e napjlt ülte meg nemes.ak Wnyit. amit. junius elején ,mir 
;~::~c:!,~!:111a~i;~;'= :~: át}: ; ·;:l~~o,ó bányászok „e.w 
1égNI minden talpafottnyi terület. töjt J\ lr. Pe"arl Beshillll, a. Sud• 
111tly,11 magyarok, azegény, vln- du1h Co,i\ Co. ,·olt supennt~n-
dor, hazátvtsztett éa uj huAkat dentje,akincka keztalan a tar• 
lelt magyarok telrpedtek rue~. sa~g al:,.pitói eddig is do!gozt~k. 
_ Egy !l"~r•. "•!ahogy tliilt az II is ~:;"!:r:~~ ~:~11:t;~~~~aé~ 
::~':zt::~~:~11 ~:~~t~t h:~~=:  ;1;i:~\:)~:~sns,:t:~:;:ői:,!~r!; 
:":;~:;;o~tA~~
11
~0~:!~' ,:~~ ké_ze~ _va n s azt hi~~z!k, ho_~Yf:; · 
Albr~t ueniali5:8n tiuta politikai :~~~~~i. magyar z en 1 
alakJa ellltt, m,ot az '1talu~ ok- A R05e Creek bánya kCteztr-
~:'::,:~t~a j':~ob'" destruk11,·nak ~tr:~:t\~\~~~l s:~~~; ~~er~~~ 
Egyuer megirtuk, hogy I nagy belül háromsz..áz ifktrnyi 57.Cll 
bajok idej,n mi!gia esak egy tA- van ldsztd\·t. Az tgCSz terület 
borbn nuruhak n. magyar njsií- alatt tlvonul az ismtrt No. 9 szén• 
11:ok, akkor amikor a nyomdAsz· ér, amely öt tib magas és van \"agy 
~:1:~tk ;:~\A~a~:-~:,~:i:i~n~hóa~: ::1:Ö~\;),a:~c:k s;~~~f;~:~;.:: a 
Mkkorib1n egyuerre ösucterelte A bánya mtglehetös, a izén elCg 
llket II közöa Yeuedeltm tudata k jó minóségü s tleg,ndó a ftlsze-
e1yiitte1 erillk?déasel M<ltak ki egy rtlés arra, hogy 1z uj 1ánii.~g 
kii pár oldalMt ujúgot Budape9- napi 8--10 \'asuti koesi uen,t ad-
1 
ten. jon ki. ~ 
~lost .másodu.~r tal,\lknzta_k A bánya mcgfelcló fclszerelC-
egy táborban: m1kor App1my1t sén kiviil van a 1,lcpt n a 1ársa-
Qunepelték. sáb'llak , legendó háza, Uzle1helyi-
Ra minden magyar politikuB ség, a nükSCgts miih1tlyek k mel• 
A11ponyi 11lakját til,;i ki 11111gának ]ékhelyiségek és superi11tendcnl-
kö1•etertdö példa gyani,nt, ha a lakás. 
moc8koah1ugu éa sértően o~toba A széu a társasllg tulajdona, de 
politikai \"it.Akllt nz az irány fogj11 a 11.Zén felii lttéböl csak 900 aker 
reldltani, mely Apponyi politiká- egyenes fold képui a társaság 
ji,t éa minden egyes 11ruiggyüléai tulajdonát, a többi felszin íarmt• 
lrelu6lalbt'it jellemezte, Bkkor nyu- rek tulajdo11a. 
l("odtan mondhatjuk .mi am,rikai l::rtesüléstink s.ztrint William-
mngyarok il, l1111t"Y az óhaú.ban aon ,·idék magyarjai s7.ép nimban 
meirke,.dödött az előnyös ,•Altoda. csatlakoztak az uj vál!alkodshoz, 
Adja a,; .tg, ho,r mielőbb ut • reméljük hogy a mi50dik ma-




~~~:~::~~~~Y::;i!~ :1!;!.~1t::~ :::Yc:~:pi~:a~i~~~1;!ri;a;·B!;:.~ 
k.Abell;l eml~1.e1°1 mel{ u !e,gna- A_n~r.is, . \ társ~!:1g i;ra_z;.::u~~ 
:tb~ éh1 m,grar 11:uletéln1pj6• ~c:ha: ~~;;::é~~~;,:::~1~~5:~: 
. Alberi Appooyi Bndapeat töbhsCgben. 1. 
fnH~d in tbe nale of .i\lllg~•11rt1l: 
. thu Hungariau Minet11 in Ame- .A ~•jA! m11gunk éa Am,rika 
rira we extend nur heartiest ma1ry1r b6n~-,~r.11i 111k ne,·ében • 
11'?1.'elingt:. :May Ood guide, you ia foiradja ui.·élyts j6kivlinafi. 
and rnake you at r0nl{ for íurt- ll'• inkat. A Jó h:ten vezérel,it 
htr 11ebitvement11 in yonr great • Ont loribb fa t,ll"YC ero.i:, 
ll"Ork. ho!l'r nagy munkijiban ujabb 
ffungariau Miner11 Journ11! eredményebt érhe.ien el. 
1m1JJ, ~ felíi l a mag)ff munkú riitermettdgét 




éÍJ liazai ügyeket pontosan 
intézünk el. 
[i 
Minden ügyben készséggel 
szolgálunk tanácscsal és 
és felvilágositással 
S. S. ACROPOLIS 
lndul Jun. 20-ka körül a hobokeni 5. sz. pierröl 
1 =~~17~~~~~l~. ii.' ~I~ 1 
Ha ki akarJa bosau1I rokona\l, Yegye mt1 a PREPAID J.,.. 
11ret Honnal,-"$. K. ACROl'Ol ,18" INDUL CONSTANZA.-
1.101, VISSZAFEL~NEW YORKBA--JUt:IUS 110 8-.1.N. 
IrJonteJ„ni1,:,sltúdrt : 
American Black Sea Line Inc. 
STF:PHA.i\'IDE8, UENA8 & Co. Oen.,.-al Age,,ti, 
21-24State St. New York City 
A 
KÉPES VILÁGLAPBÖL 
umely FÜLOP ILONA lerkesztésében jelenik meg 
l\linaen szám tele van képekkel, elbeszélésekkel, 
hasznos tudnivalókkal. 
_. ELOFIZETI:SI ÁRA EGY JlVRE $2.00 "W 
KqF.S VD.ÁGLAP 
75 EAST loth STREET, NEW YORK, N. Y. 
1921 JUNIOS 2. MAGYAR BANYASZLAP 




JljTÁNYOSAN es BIZTOSAN 
UTAL ÁT 
MAGYARORSZÁGRA 
POSTÁN es TÁVIRATILAG 
l\lindcn clöfüctö ingyen kap egy Úhazai kalandáriumot, 
,agy Csonkn l\lagyarorszig térkópét. Válasszon: 
A Fnlll N~ptár l\·o.gg KI~• Napltir CMlládi ,\ ·aptár 
Maqgar Falu lfoplár SzéJ.:d11 Nnptár 
MIT AKAR TUDNI? 
Te(Yt uiv&e a kezét h vallja be 6uintln, hogy -.okkal 
tólll,et nem tud, mini amennyit tud. ln ia. on i■ me:gakaut• 
i.i nlami c~kélf!!ég ú nem képes tovjbb mmni, amig meg 
nem kérdu· valakn. Ez a rovat .irra nolgU. hofY minden-
ltle Ugyn-ba,01 dolgaikb1n megbbhat6 tarúicaot vagy ut• 
~it:uitbt kapja.!!alr.. . 
lrj,1 mer; kirdéslt rövid pi.r n6b11n ue-n • cldulln 
k mi ebben a rovatb,1n felelni f01V11k önnek. Ha kkd&e-
ki:11&dekü. lr.i'izi:llji..tlr. ugy a 111:&dbt. mint I feleletet. ha ma· 
dinérrlekil. 111-,kor csak a valant kötöljü.111:. 
K.tRDEZÖ LAP 
Város. Állam 
t~lT AKAR TUDNH 
~~~fj~f:1 
P0LACl!!~~0LTAN 
ll::fl F IF'J'R "VE., J\'EW ,·onR = ========---= 
AZ ÓHAZAI HELYZETRÖL. Vagyok a N. 1'. Szerkeszt<! ur• 
"======= ========="! nak albato~ szolg.l,ja 
Stt:ve B. Joffre, Pa. Box 11. )Ur több idwn mei:i r tuk, bogy eb• Milyen tisztelt Sztrkentö ur! 
h,-n a ru1·atlmn e...,_k komoly /'.M közfrdekü kérdkekre 1·agyunk haj- A napokl».n - elöuör·- hal• 
laml6k v,'.10111:o!ni, nem pc1lilt' olyanfajta kfrd&tkre, 1nint amilyen lottam :iz uteán egy rikk11.ncstól 
a~ <iutl i~. ho1t.1· mi 1•011 elöbb, a tyuk ''•ll'Y a 1oj.b„ Még egyet, ne "Amerikai Magyar l 'jsig". Ki• 
1.....,.(k ,·('rt,d \'111 levelezni, meri 111. uj8'1!'papiro~on még II lintair,U i1 1·áncsi 1·oltam milyen lehet aL, 
'"' ~- h!ft mfg II ce ru&ával irt sorolr, alig tudtuk II ne•ét elokasni milyen témákat <lolgozik íd s ha• 
Jijjta. ~!inden komoly ügyben éa kérdéaben /t1lur1k rendeike1.ésfre B. n1 arosan meg1ty6z6dtem r61a, 
leMvér, d1.. eaakis közfrdekü éa komoly figybeu. • hogy a1. eu n'at·on áldásos lap 
Antal Farka.a, P&111&ic, N. J . 1. Tndtunklr.1tl még nem j(itt forJtll n:t amerika i mn,(yar teswérck sz:1 -
1„m!,~. mo~t folyik n kieserél~~- 2. F:rre 11Nn lehet még felelni, mert mára. Az utot~ó 100 koronhomat 
"m {,!J~;,jrouíik meg teljes bizton~ággal. de /tl!itólag busz pereneent 1·á!to1 tam ft!, ami itt igaz nem so-
J, :~}:i:1;z~::::o:o~~:.:::~~~::~\~!":~~!I;:; fo1rnak levonni sem-~:,~ : r,11 ~n~a~~l~~~-:~,:;ée7e;!:~~ 
Bognár Vince. 
BudapeSI, 192! április 29. : A Köiép-Nyugat egyedllli : ! magyar het:ilapj• • : 
Majdnem minden póm ho1. : St. Louis és Vidéke : 
ai Ó'hazáb6] levelet nekünk. : 8_.ke.•11 : KALDOR KAL i'fA., : 
Legtöbb levélben lehetetlen ki. : EGY iVRE 2 DOLLÁR : 
v:ind.gok foglal tatnak, magya• : JtendelJe mejf, ,,,.., kfrJ oa, : 
r:ín mondva a legtöbb levéliró : ,.,.,,..td,.111•r.ln- e dmen: : 
köny<lra<lományt kér, mert iga- l St. Louis és Vidéke : 
i:ín irigylésreméltó naiv~ággal ! w~s eoonr BROADWAY : 
:m gondolják, hogy itt Ameri- St 'Louis Mo : 
kában az amerikai magyarok . .. ...... :. ..... .... .: ...... ~ ..... -.! 
Steubenville Bank and Trust Co. 
104 South 4th Street, Steubenville, 0. 
PÉNZKÜLDÉS a világ mindtn részébe 
HAJÓJEGYEK minden vfnah-a kaphatók 
az eredeti árban. 
Dollárbetétekre 4 1zázalék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
a külföldi osztály vezetője 
1, 4 é•l,l&1ut■blnok.d0Unn:6k . eb6dll'>k "'afli- " 
14,~a. all<almu re<lélaetel< i lln al< klú.rlll•11:" a. •., .. ,. 
~',:fj:n ~~!1,'t~~~~~~;:~-;~~;~1::::~u:;;; !~!; 
,. ~Imre: 
39 Broadway New York :.:i t-
HAMBORG MERICAtUli 
-------- ------ 1 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL} 
7~ East 10 th Street. New Yo r k 




HIMLER MÁRTON MART/~ HI/JILER 
Ellltlloet.&olú z 811battlf't ..... Ra.ta, 
~~~· ~·· ;:, ,. :~:=~ -- .. :.: 
llegjel"'11k ml,,dea ..,.Utónököa I l"llbllohed Ewe<7 'l'bundal \ 
Publiali«lb11 MARTIN HJ!fILER, Editor 
:::~:-'~! 
E•lecreaaJ1ln-."01nk. 
mart es. -slt Nll,■lall• 
el6~• boldQPlbteW. 
MAGY AR BA NYASZL AP 
Külföldi bányahirek 
AUGUT PETROZStNY ll:S tonn.inkint 5-10 frankkal emelkc-
TIRGUL KÖZT. den él nagyon val0uinü, tiogy .a 
lcöacli napokban· ujabb 5 fra nk 
A rom.in) konniny azon nag~-- emelkedés Icu. 
nabiH 1ervH:I foglalkozik, hogy 
a uih·ülgyi bi.nyiht ÖIUl'kÖti a --
romin b!nra,·idCkkel oly'anfor. MEGSZONT A SVJÍ:D SZÉN• 
m.in, hogy Pl'trouény CS Tirg"l BEHOZATAL. 
között kl'1t6~ ,·igán{u ca:yene• 
1•asut.11t iópitett. amelyen 18 kiló• Stockholmi jelenlh ,:r.erint ,, 
méteres alaiut éphhét is tcr,e• külföldi 1:r.énnek behozatala telje• 
:r.ik. A:r. alagut épitését a:r.ok a 8en n.iinctel, a m1.gykeruked6k 
gukcmberek ,·uclnCk, akik a nem hajlandók u amerikai ucnet 
Simp!on alagutat épitctt~. átn•,rni, miután nagy tételek át. 
-- 1•étcltnagynehézségekbeütkö:r.ik. 
OLCSÓBB A POROSZSZJtN. === ===="= 
1921JUN1U82 
A'J, ALANTI MÁSOLAT• 
Egy· American Express Cheque 
(A.n:lerican BzpttM Oomp&DJ" OMkkjl), &minö\ a l.,iöbb trocWnkban "fiók• 
Uff1!,öb6glinkn61 kaphat. N61:nlly irodában valami OMW1"",el mú fonuit 
!ilal:Mbalt, melynek br.lold&lán egy táblúM., j obb oldalán a ~ van. 
Minden csükblanlcett-ink 6fk& u:in papirOln, vu. u,yomtatn. 
6aldUI. le & balold&lin 11.-6 nyqW á a Clekket ktlldj1 u óhuáb& 
ajblou lrr6lbfti ; & nyug\it 6rúae mlg golllloun. Ha a caelrk el"t"llme • 
pólt-in, a t-inaúc"t61 múolaiot kap rila. 
• Jl.i>kouinak ft b&ritainak, amint a ca,ikke\ m1fbpj6k, nincs mú teen• 
döjlik. mint 11-rilllrl abba a bankba, amel:,uek a Clekk: bal &116 ariCin olftlha• 
tó 6- m•rbpjik annak t•IJ• öuserfl Ha u a bMik lletaJb. ma. YÚ"Olban 
"t"Oina, blrai1ly l111röMlebbi bank ia berihja na blkollekW,ja ut riuén. 
Amerie&n B11-pt111 Oheq_11ie (u American :l%pt'lu Oompany caekkj1) 
mqblaható 6s el6nyöa, mert. u A.merican :hpr1111 Compa.ny u utóbbi ivek 
ho1u11 toront,ban U!bb páin utalt át Európába, mint birmely mú pémint,4. 
set 1bbe.11 u orsd(bu.. E holuu idö alaU uenett tapautala.t fl u óriási 
mennyúl6(tl lebonyolitott iilletforp)om k6peué tette a tirauifot., hogy 
mqiamerteue a KiUföld.i bankokat á ldfiseto m(gbiaotiakat u amerikai e,:. 
• preu t'llkk ( American E11-preu Dheq111), pén,:u.taJ.ri.ny (lloney Order), kábel 
itutalil (Cable Tranller) mód.outaival 11&7, hon uok ma már mindeuütt 
e16ny?>en mutWnflll:. . 
Amerle&.11 Expreu Cheq_ue (Amerik&i. E:r:preu Tinuig ct1kkje) nagyon 
elönyöt • virosokba.n.. Nau " ki• köaégekbe uóló MutalAmál. haunálj& az. 
amerikai upreq Lánad.g ltiiU'öldi pm\ltalri.nyát (A.m1rican E1:pr&11 Ponlgu 
:Mou1y Orden) 
Amerikai B,:preta csekkek (AMB&ICÜ BXPUSB OHEQtJE) , p6tuutal-
"'111t ( MONEY ORDE&B), kilMilutalri.nyt (CABLE DANBRR8) több mint 
8000 bal:ikban, fiólrligynöb6gn61 N több mini 30,000 UpreM irodában vehet, 
n .EgyHlilt Alllunok lfÚI \eriileW:n. 
Menjen el birmely fi6ldrocihkba vagy aa Amerle&n Railway E11-preu 
irod.ájiba, na i:rjou manarul a kömlmö cimre: 
rnREIGS MON"l:\' ORDER DPEARTMENT 
AMERICAN EXPRFSS CO. 
M B&OADWAY, nw YO&I: 
Mú lfewYorki irodák 
118 Wl!ST SW, BTll.BT 18 OHATRA.M BQUA.B.E 
2!31 BBOADWAY -17 WEBT 23rd BTUET 
NBWilK, N. J .: 816 BBOAD BTllllT 
8. 8. llEL\ ' EDERE ...... ,JIUI.I ... l 1-fll TRIE&ZTIJE 
8. 8. C,L~ADA • • • • • .• ,1ll.lll ... l"ffl TRlESZTBl: 
••••••• ,1u nl119 ~ IJll.$MABA 
Ha ezen hajók bármelyikével akar utazni, 
akkor kiildjön előleget, hogy helyét 
lefoglalhauuk. 
Ha haza akar utaz.ni, forduljon blialomma.l hozzánk. 
Nilunk nemC11ak hajójegyét vehe~i meg, nálunk lakhat, ét-
kei.bet, qyszóva1 az els6 naptól az utolaó napia- a MA-
GYAR BÁNYÁSZ OTTHONBAN (a ma&')'ar bAnya mun-
kások otthonában) tartózkodik.. HA NINCS UTLEv'e:LE, 
IRJON S MI AZONNAL MEGSZEREZZÜK. ·, 
Sok uá.z hau.utuó ~v6rtlnk elllvigyúatou'rból j6elö-
N meccdnáltatja u tlevel6t. Oondoskod j6k ön UI alTÓI, hoíJ 
ntlevele k6uen Ier,e11.. 
Ha pénzt akar küldeni 
Ha hajójegyet akar venni 
Ha· ó-hazai ügyét akarja elintéztetni 
Ha családját szeretné kihozatni, 
Forduljon minden ügyben mi'ndig- hozzánk 
MagyarBányászOtthon 
' RÓNA. ÁRMÁND, lflatta(lff' 
75 EAST 10th ST., NE W .YORK, N. Y .
.,.._.. -.l.adfa" ~ 11...,- • )(auar IM.•r'- Ottho• • lllll"CJ',... 
bAn7a111...,U..Ok • lllalat.& 6a a ....,-..- bAa,,ú&ok uala,JdlMa. 
1921 JUi\lCS 2. MAGYAR @tNYASZLAP 
~ÁG ,---A_HIREK_~-o--~---,R~~-,GYÉNKBEN 
Legmegbizhatóbb es legjobü 
az ön és gyennekei számára 
COLGATE'S TALCUlll POWDEll 
egy orvoai ÖMZeáD.itáa alapján kéutll, 
amint as egy gyérmek-kórh.úban 
,h.a,amálatban van. 
Antiazeptikua és hüsiti • gyulladásos 
éa"riuketeg bőrt a ha böeégesen lea 
h.aunálva, a bébi bőre aúraz leaz éa 
kényelmesen fogja. magát érezni. · 
Enyhén ill&tositv& van. 
Nők élvezetesnek ta.W.ják Co\pte'a 
Talcum.-ot öltözködésnél, a férfiak 
pedig hii.a:itönek borotválkozás után. 
Hasmá.Jja bármikor·meleg időben, ha. 
izzadság folytán kényelmetlenül ére.r. 
Kfrje Colgate's Talcum--ot 
megszokott üzlet&tn. 
Ha 11.811,--..u ■ i..;t aW, m,1, mermondja, hor,an 
eteue"' 1oudoua a Wb!JO, ltJoa I mel1'kelj1a 
lllu11tet "Co),-at.e'■ Bab,Boolr." lr.11.1..._,. 




Ri:iii•tük telje.s mértékben, \'astag fagyasztott r.'zbOI, 
kup-íedövel: 4 gall. $8.96; 6 gall. $5.50, 8 gall. i1.oo, 
10 gall. $8.60, 12 gall. $10.00. Nag11obbakat rrndelé,-
re kiszitünk. 
. LIKOR IZESJT(J KIVONAT. 
Gin, Rum .......................... 1 oz . .............. $ 1.00 
Brandy ............................. 4 oz.... :J.75 
·Bourbon stb ......................... 16 oz .............. 18.00 
CALIFORNIA BOR - GRAPE JUICE 
(tiltott gyümölcs) erjedeUen, természetes, nincs 
s:r.ürve, valódi - gaUonos kanna (6 font. 4 oz) $1.85 
PURIIT CSEH KOMLO JlS MALÁTA 
PRÓBA-SZEL VJlNY 
Küldje be e szeh·ényt és $1.90-
egy teljes készletért, mely áll: 
TeJjesen 5 oz. kanna Puriti. 
importált cseh komló, teljes 3 
fontos kanna Purity cseh 
malátából. 
SPECIAL! 
3 teljes készlet ................ $5.00 
12 teljes készlet ............ SIS.-
H:i az ottani kereskedönek modern üzlete van, ak-
kor raktáron tart Purity termékeket., ha ott nincs, 
h~zzánk küldje rendelését, mellékelje a megfelelö 
összeget és elküldjük postán vagy expressel. 
1\érjen tölünk ingyen árjegyzéket és készitési 
utasitást. 
MINDEN BÉBINEK KELL TEJ, 
Egy magyar anya. Bmonból e.rt irja.: 
"Hogy nem tudta uoptatnl rrermeklL SokHle 
és hlgltott tejet próbAJt, de a kicsike egyiket sem 




ami teljtMD •erfelelt ~ olyan kön.nyen ,-o,H em61n-
het.S, mint a aaJ'1 leje". 
Tb: Borden Compan.7 
&rcltn n„Hdh11 
\·i1J• ki t uthi11,7t •é1 J,IOST - ip J>Ntáua ... IIA 
·1921 J UNIUS 2. 
CUNARD·ANOtOR 
1D 1 'f3:: 
1.ef:MJJObb l~ggyora.bb h&J6k ll 




Hll gnmicipöt akar venni, akkor caak egy uól a boltban: "Kérek 
e!, pár gumi cipőt, mi az ára?" · 
Vaf!Y azt mondja-e amit sok e1er mii vevő ebben. u oruágJ)&n: 
.. Kéttk egy p&r Goodrich•me White Lehigbs cipőt". 
A különbség mindöw:e e:i: Ha nem említi fel a nevet, akkor eset;. 
leg meg kapj11 a pfuie ellenértékét lirub&, de ha felemli\l a GOOD-
RIOH nevet, biltosa.n telje, ellenh1éktit kap a ~nu ellenében. 
Ehez kllt.ég 1em férhet. 
Olyan gumi cipőt kap, mely nem has&dolik, nem lyukad ki, nem 
há.mlik, mert a Goodrich rcódu:errel kéuül EGY 8ZIL.UU> DA· 
. &ABBÓL. Sokkal iov&bb viselheti és pémt takarlt mef a c:lpö 
váaár!A.ánál. A tartós febtt talp tuléli még uok&t a ssőpRt\ 
talpakat is, melyekkel Újból t.alpaltatja t .. bbl olpóit. 
60,000boltoaárusitjaaG«>drichcipöket. Vásiroljonaaájii 
GooDmcu: 
. HI-PREsr . 
RUBBER FOOTWEAR 
' 
MAGYA B NYA ZLAP l921.10NIUS2. 
